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 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2. Categorisering wegen 
3. Verschillende voertuigsnelheden  
 
2. Mogelijke tool voor homogeniseren snelheden	

Wisselende snelheidsregimes: 
 
° hoe frequenter de snelheid wijzigt hoe meer de bestuurders het 
snelheidsgedrag moeten aanpassen 
	
- verschil in snelheid tussen voertuigen kan leiden tot een conflict 
	
- hoe frequenter de snelheidswijziging is hoe groter de kans dat 	
  
	
ze niet opgemerkt of opgevolgd wordt 
	
- naarmate de afstand tussen de snelheidswijzingen korter wordt, 
	
des te meer actief moet geremd of snelheid wordt verhoogd.  
	
- naarmate het snelheidsprofiel niet strookt met de wegopbouw/
	
uitleg, des te groter de kans is dat snelheid niet wordt gewijzigd 
° Het verschil in wijzigende acties (vertragen/versnellen) wordt bepaald 
door tijdstip, karakteristiek van de handeling (geen gas bijgeven, 
zachtjes of bruusk remmen à verlagen snelheid) bepaalt mee de kans 
op conflict (en doorstroming).	

Vaststellingen	

Vaststellingen: 
 
1. wisselende snelheidsregimes 
2. Categorisering wegen  
 
- naarmate de “weguitleg” de verschillende snelheidsregimes 
ondersteunt kunnen conflicten vermeden worden of de gevolgen ervan 
beperkt  
- voor zover de categorisering al aanwezig is, is het erg moeilijk om een 
ander wegbeeld te voorzien over korte wijzigende wegsegmenten	

Wegencategorisering in Vlaanderen	

	

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 	

Gaat zoals SWOV ook uit van verkeersfuncties en van 
hiërarchie (schaalniveaus)	

•  Aard van de functies	

–  Verbinden	

–  Verzamelen/distribueren/ontsluiten	

–  Toegang geven	

•  Schaalniveaus	

–  Internationaal	

–  Vlaams	

–  bovenlokaal	

–  lokaal	

	

	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

Wegencategorisering in Vlaanderen	

	

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen: 	

4 wegcategorieën 	

	

Hoofdwegen	

Primaire wegen	

Secundaire wegen	

Lokale wegen	

	

	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

Wegencategorisering in Vlaanderen	

	

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 	

Gaat ook uit van verkeersfuncties en van hiërarchie 
(schaalniveaus, verknoping)	

	

Sterke gelijkenissen met SWOV, maar :	

-  Gestuurd door  ruimtelijke afwegingen (bereik-
baarheid/leefbaarheid) boven verkeerskundige principes	

-  Hoofdfunctie en nevenfunctie (niet monofunctioneel)	

-  Historisch gegroeide netwerkvorm	

-  selectie (subsidiariteitsbeginsel)	

-  Vlaamse overheid (hoofdwegen – primaire wegen)	

-  Provincies (secundaire wegen)	

-  Gemeenten (locale wegen)	

-  minder strakke band categorie (functie) - ontwerp	

-  … 	
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  autosnelwegen 2 X 1 rijvak Max. begrenzer 
Vrachtwagens > 3,5 
ton 
90 km/uur 60 km/uur 90 km/uur 
Autobussen (> 8 + 1) 90 km/uur 75 km/uur 100 km/uur 
ADR 85 (75) km/uur 60 (50-40 O.S. geleed) 
km/u 
90 km/uur 
Voertuig /aanhang-
wagen 
voertuigsnelheid voertuigsnelheid voertuig 
personenwagen 120 km 90 km/uur geen 
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1.  Noodzakelijke informatie	

1.  Snelheden van alle wegen	

2.  Juiste locatie (x-y- coördinaten)	

3.  Juiste richting	

2.  Kwaliteitseisen	

3.  Up-to-date	

4.  Verkeersbordendatabank	

 
Verkeersbordendatabank 
	


Up-to-date is de grootste uitdaging	

VERKEERSBORDENDATA 	

	
 
è ALS TOOL	

•  Selectie snelheidsborden	

•  Verbinden: lijnstukken	

•  Matchen van lijnstukken aan 	

	
weg	

Analyses	

•  Generiek scenario 90 à 70	

•  Lengte wegsegmenten	

Generiek scenario 90 à 70	

lengte van segmenten 	

Doorlopende weg (50-[90]-50) 	

Verandering van weg via 
kruispunt (50-[90]-50) 	

Zone 90 omsloten door 
wegen van 70 km/u 	

Segmentlengte  doorlopende weg	

Snelheidsregime,, aantal,,
segmenten,
gemiddelde,lengte,(m),, gemiddelde,tijd,(sec),,
totaal, optrekken, constant, vertragen, optrekken, constant, vertragen, totaal,
50#[90]#50' 8' 715, 78' 367' 270' 4' 15' 14' 33,
50#[90]#70' 1' 219, 78' 6' 135' 4' 0' 6' 10,
70#[90]#70' 5' 893, 45' 713' 135' 2' 29' 6' 37,
50#[70]#50' 11' 812, 34' 643' 135' 2' 33' 8' 43,
70#[50]#70' 2' 635, 0' 635' 0' 0' 46' 0' 46,
50#[70]#90' 4' 685, 78' 607' 0' 4' 31' 0' 35,
70#[50]#30' 2' 444, 0' 174' 270' 2' 7' 20' 29,
TOTAAL' 33' ''
' '
'' ''
' '
''
GEWOGEN,GEMIDDELDE, '' 734$ '' 534, '' '' 26$ '' 37$
 
Berekening	

Conclusies	

	

•  Verkeersbordendatabank als tool voor analyse snel-
heidsbeleid	

•  Homogene snelheidszones kunnen rijtaak verlich-
ten	

•  Naarmate categorisering en weguitleg onduidelijk-
er zijn, zijn homogene snelheidszones essentieel	

